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Després d'un conflicte
'
Cl conflicte del treball en les Indústries sldero*melil*iúrgiqaei, qne tant ba
trribat a tntereasar la oplnlô de Catalunya pets diferents caires que ha presentat,
16 encara un aspecte més intereisanf que ets estrictament socials des del punt de
fists del dret, en ei punt qne diu referència a iei faeuitats de ia Qeneralitat de Ca-
filonys, en matèria social.
Hom sap que fotseguit de prendre possessió dei seu càrrec ei Consetier ae-
Iflil de Treball, va aparèixer un Decret reduint ia setmana de treball en dites in-
dústriei metal'iúrgiques, i les auxiliars d'aitres indústries, en quatre hores, dispo¬
sició que a l'endemà mateix quedava sense efecte per un Decret del Ministeri de
Treball de la República, en mèrits del qual l'aplicació de les quaranta quatre ho¬
res es feia general a Espanya.
Més tard han vingut les negociacions i canvis de posició que tothom coneix
ea sqnest conflicte. S'ha plantejat el problema de i'indemniízacló de les hores
trebiliades des de novembre de 1934 flns ara; indemnització que ha estat denega-
di per altre Decret dei Conseller, compensant*se, en canvi, dita negativa amb una
redacció d'hores, primer, i amb un augment devaiari, després. 1 en mig de tots
iqaests canvis i posicions, ningú no s'ha recordat de plantejar ei problema jurí¬
dic fonimental en aquesta matèria, que és et següen': ¿Sni on arriben les facultats
de ia Oencraiitat en aquest punt de l'Intervenció en problemes socials? Només
eti llegir l'article 6.è de l'Estatut de Catalunya per a veure com ia facultat legisla*
ÜTS correspon a i'Eitat i com la Oeneralitat no pot passar dei paper d'executora
deies lleis en matèries socials. I hom recorda encara la discussió que dit article
neresqné a les Corts constituents quan els soeialistes no volien que i'Estàt es des-
prengQés d'aquesta matèria i com, qutn no pogueren evitar*ho, almenys en ia
pirt d'execució de ia iiei, obtingueren que ei respecte á la doctrina general i ais
Irielils internacionals en dret obrer fos garantit per un control de caràcter ge-
leril 1 constsnt, que és el que actualment exerceix la Delegació dei Ministeri de
Treball i de Previsió Social a Catalunya. En aquella avinentesa els socialistes, pel
qae sembla, no sentien els furors autonomistes en la forma ampla i profunda en
qnè els senten ara.
Dones bé; dictant dtspcslcions reduint la jornada de treball, ¿no val tant com
entrar en el fur legislatiu, que correspon a l'Estai? Es veritat qus no és cap iiei,
sinó an senzill decret, el que preceptúa ia jornada legal a Espanya; però Ins ata,
en el traspàs deis diferents serveis a la Oeneraiitat, els Decrets fonamentals s'han
interpretat com leglsfació, acceptant*ho així la Constitució mateixa, i essent-ne
bon ixemple el cas del traspàs de serveis de Notaria, entre els altres que podríem
dtar.
A més, cal comptar que ia matèria de jornada legal arreu del món es consi¬
dera, no solament pròpia de legislació, sinó com una de ies matèries de més en-
rergadara en el món del treball, tant per la seva importància respecte ala proble¬
mes d'aquesta e&fera dei dret social, com per les enormes repercutions que pot
portar a l'economia en general, especialment de cara a les economies i a ia com¬
petència estrangers; sense que calgui recordar que precisament per aquesta raó
l'han reservat els problemes de redacció de dita jornada de treball a l'esfera in-
ternaclonai, com ho demostren les repetides Conferències internacionals que a
Qinebra s'han ocupat del lema, entre les quals hi caldrà comptar ia pròxima del
■cs de maig.
, Com és possible, doncs, que dita regulació es deixi al poder d'ona sola regió,
eipoBant*nos als cor filetes que pot provocar amb les competències de treball en-
he ies diverses terres espanyoles?
¿Com hem vist que ningú no s'ha preocupat d'aquest punt ;de vista de tant
Interès durant el conflicte deia metal·lúrgics, nosaltres tampoc no hem volgut en-
''■lir el mateix, ni stsquera amb la seva exposició 1 menys amb ia seva crídca.
l'erò hom no pot deixar de recordarlo avui per a casos que endavant es pugnin
presentar, ja que entenem—ai marge de tota posició poütica, es clar—que en ei
Decret de Treball de la Qeneralitat establint ta jornada o setmana de quaranta
Qoelre hores, hl pot haver hrgu! dita extralimi'.scló legal i que tai vegada l'article
de l'Eitatui de Catalunya ha quedat un xic malparat en aquest punt concret.
Josep M. Oich
L'obrerisme a Catalunya i a Espanya
NOTES POUTIQÜES
situació a Madrid
m el Congrés continuà el debat
tic amb el mateix to que abans de
£/s elements de dreta Calvo Sote-
^ ^<>bles i Ventosa Calvell, des de
senyalat el perill de Va
el comunisme o la guerra civil
I l la necessitat d'una política preventiva
I i definida, el senyor Azaña, en la res-
I ponsabilitat del poder i en la quefaturà
ç del Front Popular, ha trobat que els de
i l'oposició eren molt exagerats i espan{
I tadfssos, ha dit que el programa de go
I vern estava tan lluny de Roma com de
i Moscú, que Espanya era Espanya, que
Î ja pensa en la salvació de l'economia, i
III. - La situació
La primera vegada que vaig trobar-
me davant l'apreciació marxista de l'his¬
tòria ja ia vaig trobar convencional, ale¬
manya, romàntica i atea. Igualment vaig
trobar exagerada la divisió intransigent
i la qualificació de cada bàndol: capita¬
listes i proletaris.
Va semblar-me que l'afició a aquests
noms per part dels nostres obrerisies
no podia ésser espontània ni gaire sin¬
cera davant ia situació social de Catalu¬
nya. Vaig notar que hi tenien més afieló
a parlar*ne els que venien de fora, els
que porten cognoms forasters i eli que
els porten estrangers. Ara he cercat i he
trobat ona expiieació a aquesta nomen¬
clatura: Rússia. Els agitadors comunis¬
tes podien aplicar amb propietat ei mot
prole ari ais miners que tenien dret per
tota diversió i toia llibertat a fer filis i
gràcies, pel demés no podien sinó de¬
batre's en ia misèria, en els maltractes i
en la insanitat dels pous i ies mines
auríferes o petrolíferes; podien dir pro¬
letaris, parlant amb propietat, als mu*
jiks que treballaven de sol a sol, estri-
psnt ten ossos a ia salut deis grans ter¬
ratinents, tenint dret a malcriar fills,
beure voókt i res més; podien dir pro¬
letaris ;al8 obrers desorganifzats, viitin-
guts i desemparats per les barriades mi¬
serables de les grans ciutats dels capita-
iistea, dels grans terratinents i dels no¬
bles; t podien dir capitalistes a aquestes
famíliet que es passaven les grans for¬
tunes, les grans disbauxes, l'orgull de
la sang i ei menyspreu pel treballador,
de pares a filis, olimpicameni, i tenien
de Tobrer d'allà
pels inconforihes una presó més gran
que Rússia mateix i ben terrible: Sibè¬
ria.
Potser pot dir-se proletari també t
l'home—que tractava suarn^a Múrcia—.
Cobrava quatre pessetes diàries, treba¬
llava de sol a soi, diumen^ i tot, i fe¬
nia vuit fills, ei més gian una nena de
catorz: anys. Vivia en una casa baixa,
humida i amb dues soles cambres. Quan
no eslava malalt un n'esiava on altre.
La dona ens rentava la roba, que nos¬
altres, calalins i generosos, li 'pagàvem
sempre més del que ens demanava.
Aquesta família i tants altres que li
feien costat potser si que poden consi¬
derar-se proletaris. Més poden conside¬
rar-se proletaris encara ela innombra¬
bles treballadors dels llocs on es co¬
bren jornals de sia rals i dues pessetes
—als quals al·ludia el conseller d'Eco¬
nomia senyor Comorera, en l'Assem¬
blea de bladers celebrada fa quinze
dies a Cervera.
Davant d'un repàs de la situació del
treballador a Roma, a ia Rússia (zarista
—de it d'ara no n'hem pogut ni sabut
fer-nos una opinió—, enllà d'Espanya,
davant de ia definició d'un diccionari
qualsevol, jo preguntaria d'un a un, a
tots els frebaiiadors catalans «Vós son
proletari? Exceptuant ei sense-feina, que
està pitjor que ei proletari, peiò per
causes ben diverses i accidentals, no sé
si em respondria afirmativament un deu
per cent (i d'squeit deu, els sis serien
immigrats encara).
Esteve Albert i
que la seva política fóra de contenció
de tots els extremismes.
Durant aquest interessant debat polí¬
tic, a Madrid hi han passat tota una
pila dé coses.
L'enterrament de l'alfereç de la
Guàrdia Civil, senyor de los Reyes,
mort durant els successos de la Cas¬
tellana en commemoració de l'Ani¬
versari de la República
Al máí ja hl havia hagut topades en¬
tre grups de diversa filiació, en els
quals hxn intervingut les dones socia¬
listes.
A l'acte de l'enterrament acudí una
gernació que més que acompanyament,
representava una manifestació en la
qual figuraven i ací la gravetat deis es¬
deveniments, moits membres dei cos
militar i de la Quàrdia civil i altres cos¬
sos armats.
En ésser a la cantonada dei carrer de
Abarcal, els qui tingoérem ocasió de
presenciar els fels, sentírem trets difí¬
cils de precisar d'on sortien. S'ha dii
que foren fets d'una casa en construc¬
ció, i altres asseguren que foren enge
gats per diversos individus en ésser
c^mminats, per ia guàrdia d'assait, que
estava de servei, a dissoldre's.
L'agressió fou contestada pels qui
y anaven al seguici, els quals dispararen
frenèticament llurs pistoles. Foren cinc
minuts de pànic indeicripUbie, apaiva¬
gat pels criïs d'Qficiais de i'exèrcil I
Guàrdia Civil, que reclamaven calma.
No s'havia d'acabar ací ia tragèdia, i
per dues vegades més s'havien de re¬
produir fets semblants, que havien de
portar ei pànic I el neguit ai grau mà¬
xim.
En eia moments que trametem aques¬
ta informació, ia calma és completa I
sembla que to.hom torna a respirar
amb una mica d'amplitud. Hem pogut
assabentar-nos que entre els morts hi
ha un cosí dei senyor Primo de Rivera,
de fiiiftció feixista i un tradicionalista.
Per ordre del President de les
Corts, ahir a mitja tarda forces de
seguretat i d'assalt acordonaren el
palau del Congrés
Madrid, 16.—Per ordre del president
de la Cambra, l'edifici del Congrés fou
acordonat a mitja tarda per forces de
seguretat i assalt. S'impedia els auto¬
mòbils arribar a les pones d'accés a la
Cambra. Els ocupants dels cotxes ha¬




El Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
Comentaris a l^escassa votació ob- ^
tinguda pel Govern a la Cambra ~
Madrid, 16.—L'cieaiat vohcló ob-
tingada pel Govern en donar-li la con-
flança al Parlament, foa objecte de
molts comentaris als passadissos de la
Cambra.
Foa preganfat pels periodistes an
qaaiificat dipatat d'Esqaerra Repabll-
cana, al qaal s'assenyala per a ocapar
la sols secretarla de Governació, el qaal
digaé:
—Estem incorrent en el mateix de¬
fecte del primer bienni I això no pot
continaar. La calpa principal de l'es¬
cassa votació d'avai l'ha tlngat el cap
de la minoria d'Esqaerra Republicana,
senyor Fernández Clérigo, que no ba
sabal per deixadesa mobliiizar la gent.
Tenen raó sempre ela socialistes, i els
homes imparcials hem de reconèixer-
ho així. Gairebé toís els dipaiats de les
minories republicanes, una vegada que
han aconseguit el carnet de dipatat 1 el
passi de lliare circulació pels trens,
creuen qae ja tenen llars obligacions
satisfetes. Han d'adopiar-se mesures de
caràcter dUcipHnari que han de portar-
se per a tots aquells que desentenguin
llurs obiigsciona.
També ha contribuíi molt que la vo¬
tació sigui tan peiUa, els feta succeí s
avui, que han desviat l'atenció del Par¬
lament i feren que molts diputats no
asaisiisiin a la sestió.
Rumors de destitucions i dimissions
Madrid, 16.—Durant tota la nit han
circulat rumors sobre els successos
ocorreguts avui. Es donaven com a se¬
gures tes destitucions del Director ge¬
nerat de Seguretat, cap superior de Po¬
licia i altres autoritats policíaques, com
també es deia que tant el ministre com
el sots-secretari de Governació pensa¬
ven abandonar llurs càrrecs de manera
irrevocable.
El senyor Maura, excitat
Madrid, 16. «Ei senyor Miquel Mau¬
ra parlava aquesta tarda al Congrés
amb diversos periodistes i diputats so-
ciaiisles i comunistes. El diputat con¬
servador s'expreisava en tons exclladfs-
sims I deia:
—L'ocorregut és una conseqüència
que el Parlament està divorciat de l'o-
plnló, està divorciat de la gent del car¬
rer, i aquesta fi el que vol. No s'ha de
treure punta a les paraules del senyor
OU Robles pronunciades ahir al final
del seu discurs, perquè no significaren
qn encoratjament a les masses per a re-
bel'lar-se, sinó la declaració que la gent
del seu partit se n'anava, i consti que
això ho ha dit qui s'ha jugat i perdut
més que ningú per la República.
II Jocs Florals Escolars
Cançons marineres
Lema: Al compàs seguit de l'ona
A trenc d'albada
L'eipurnelg del sol ixent
cala foc en les arbredes
de l'èter del firmament.
Resta aquest ornat amb sedes
d'aízar c à i fotforescent
finit l'incendi imponent.
Pel damunt de les carenes
veiem vols de passarelis
I es perfilen els serrells
de les eternes cadenes
de Ses ones. Les sirenes
es desvetllen amb rampells.
I, amb els ulls entrebalilts,
veiem es fat! â una roia
que brandava mig desclosa
enire uns blanca lüria florits;
i pels camina infinits
sentim com canta una alosa.
I, talment volves de neu,
veiem un vol de gavines,
—mocadors de les ondines
donani-se el mutuu adéu—
i sentim, somort I lleu,
el dringar de les petxines.
La veu del mar
Dinlre de ma austera cambra
he eenlit la veu de! mar
poiant me s frec de l'orella
un corn marí que he trobat.
He sentit la melodia
de i'odol brau de l'oneig,
I els aguts crits de follia
que, lliure, llença l'oreig.
H s sentit batre les ales
de la gavina Inclement
que, lluint ses blanques gales,
devora el peix prestament.
Ha sentit brunzí una vela
que ratllava l'horiízó.
He sentit la caravela
movent-se amb lleu tremolo.
He sentit l'aigua com llença
el gemec hostil I amarg
quan l'esquinça amb defallença
el llagut, de llarg a llarg.
He sentit el cru bram d'ira
que aixeca al tustar-la el rem,
...i he sentit can'â una lira
allà on Neptú té l'harem
d'impúdiques vils ondines
E. Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori /Respirato¬
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
El Dr* J* Masip UbU
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts / Dissabtes de 6 a 8
fremint cants frèvols d'amor,
I he sentit com les peixines
dringaven amb deiacor,
1 el xiulet d'una filora
perseguint àgils dofins,
i la cançó encisadora
dels pescadors vespertins,
i, amb el goig dintre les venes,
ta veu d'un accent somort,
no sé sl entre les lirenea,
0 a l'entrada d'atgun por'.
Dintre de ma austera cambra
he sentit la veu del mar
posant-me a frec de l'orella
un corn mari que h s trobat.
Fèlix Cucurull Tey
VI—Segon Accésit a la Flor Natu¬
ral.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors





Premià (primer equip), 2
Dilluns a la tarda es jugà aquesi par¬
tit al camp de l'iluro que fou interes¬
sant de debò, degut principalment a
que els components de la selecció juga¬
ren amb molt d'entusiasme, fent molt
agradable l'estada al nombrós públic
que el presencià.
L'liuro presentà a Campdepadrós,
Pagan, Biel, Ploris, Ramos, Nogueres,
Espinosa, Gil, Torrent, Roig i Lázaro.
Cuidà de l'arbitratge l'aficionat Del-
cort, imparciaiment.—P.
CAMP DEL BALAGUER
Dia 13: lluro Amateur, 0-C. d'E. Ba¬
laguer, 3.— Dia 14: lluro Amateur, 0
C. d'E. Balaguer, 2
A Balaguer existia molt d'interès per
a presenciar aquests partits, que forma-
'
ven part del programa de festes de l'a¬
niversari de la República organitzat per
l'Ajuntament.
Ets resuüats foren netament desfavo¬
rables als malaronins, però cap la satis¬
facció d'haver presenciat dues bonfs-
simes actuacions de l'equip amateur,
especialment el dia 14 que es feu un
gran partit, essent l'admiració del nom-
brosíssim públic, i si bé és verilat que
en els dos partits no es marcà cap gol
es deu en gran part a póca sort i a l'ac¬
tuació del porter (cl millor home del
seu equip; en ambdós partits el porler
local reali zà notables parades, ijo^m
pels pals en diverses ocasioni. Tibi
agradà l'equip ilurenc al públle de B|.
laguer que foren pregáis per a fer doi
nous partits a aquella població dintre
poc temps.
L'equip local contrsrrcilà amb enio.
siasme la millor tècnica delsmiliro.
nins; encara que molt dominats lei le.
ves avançades oferien més perill per ||
rapidesa que hi imprimien; com i con¬
junt la ratlla que més destacà fou ii di.
vantera que practica amb molt d'encert
ei joc llarg. De les ratlles defeniivei
destaquen eis defenses i el mig centre
per la seva complexió atlètica que con¬
trastava amb la poca talla deis dsvin-
ters ilurenci, obsequiáis amb entrades
violents davant la passivitat de i'àrbi-
Iff.
Eis conjunts que presenlà I lluro fo.
ren els següents:
Dia 13; Thos, Francàs, Sánchez, P|.
checo, Villar, Terra, Bach, Morros, Ara¬
ñó, Pérez V. I Masisern.
Dia 14: Thos, Anglada, Sánchez, nb
checo, Villar; Masisern, Bach, Palomer,
Arañó, Pérez V. i Morros (a ia segona
part Francàs 1 Pérez M. supHren a Sin-
ch z i Pérez V., respectivament.
Ei Club local s'adjudicà la Copa de
l'ii'ltre Ajaniatcenl.
Fem constar amb veritable satistac-
cló les atencions tingudes peii compo¬
nents del C. D. del C. d'E. Balaguer all
jugadors i acompanyanta de i'eqnip
Amateur, i per ia bona acoliida dirpen-
Sida pel públic en sortir al camp el
nostre equip I durant ei tranicari dtli
encontres. Simpatia per fot arreu. En ei
primer partit els ilurencs foren etsíi-
gats amb un penal, I fou tirat a fora in¬
tencionadament. Enlei segon ptriii foren
eis ilurencs els que nojvolgueren apro¬
fitar un penal. En acabar el darrer en¬
contre el capità ilurenc va rebre ia Co¬
pa de mans del senyor Alcalde perqnè
en fes entrega al capità de l'eqaip goi*
nyador.
Tots els que vàrem formar p«l
l'excursió, guardarem un granlrecord
d'aquesta anada a Balaguer.--4pa.
La tinta de seguretat
N o N EX
és especialment interessant per a intU'
tucions oficials i bancàries, adrocilà
notaris, i a totes aquelles personeioe^
titats que els interessi la indeslracHblU-
tal de l'escriptura.
De venda a toles les llibreries.
El Dr* J* CasanoTafi
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Lílls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a i










O T 1 C I Ë S
Observatori Meteorològic áe Ies
gieoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Obierrscloni del dia 17 d'abrll de 1036
flores d'obiervaclói 8 matí • 4 tarda
Altara llegidai 753 2—754'
Temperatara} 13'—13 8
Alt. redaídai 7519-752 7
Termòmetre seei 9 2—138








Velocitat segons: 5-3 6
Anemòmetrei 171
Recorregoti 153
I Clasiei C — K Ni




Estat del eeli S ~ MT
Estatide la man 2 - 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Serta imperdonable que abstrets amb
ks incidències de la vida cotidiana, ens
dislregaésslm de remarcar el nou ser-
vei facultatiu que acaba de crear el nos¬
tre Hospital, amb el Dispensari de Pue¬
ricultura a càrrec del Doctor March.
De mica en mica l'Hospital va eixam-
planiles seves organitzacions sanità¬
ries, de tal manera que avui abarca un
conjunt de serveis d'una importància
innegable i d'una eficàcia cada dia més
patent. Aquest Dispensari creat amb el
lloable intern de facilitar l'assistència
facultativa especialitzada pel millor des¬
enrotllo fisic dels infants de\ families
necessitades ve a omplir un buit que
temps ha enyoràvem. Una infància mal
cuidada pot ser el sinònim d*ana vida
de sofrences, I els humils, els nécessitais
de debò que no poden donar a llur mai¬
nada aquella assistència indispensable,
humanament tenen el dret a aquesta
assistència. L'Hospital, per mitjà d'a¬
quest Dispensari, els hi ho proporciona.
Üoem-ko, doncs. Es una altra bona




MORALES PAREJA — XERES
Dipoilliri: MARTÍ FUÉ - MARARÒ
M. Casanovas i Viadé
Professor sfadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori;
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: DissabteSi de 3 a 5
M£àrcel-lí l^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becil Oriol» 7 Telèfon ZOO
gònere de pont del senyor ]. Eipersiba
no pogaeren entrar al treball per coac-
dons.
Aquesta és nnt de ¡es fàbriqaes afec¬
tades pel decret de readmissió obrera.
Ahir varen declarar-se en vaga eíi
obrers de la fàbrica de gènere de pont
«Colomer Germans». Sembla qae el
conflicte és per repartiment del treball.
—Molts infants esperen el mes de
Mafg amb la tl'lasló de la gran diada de
la Primera Comanió.
No cal oblidar però qae els presents
ei reben també amb gran ii'lasió.
La Csrtoja de Sevilla ja exposa als
aparadors an sens fi d'objectes a pro*
pòsit per allai diada.
Per diumenge qae ve, dia 19, a la tar¬
da està ananciada la última representa¬
ció de «La Passió» a la Sala Cabanyes
per la Companyia fi'ular i l'O.feó Ma-
taroní.
Convé avisar qae no s'ampliarà el
termini, i qae diamenge serà definitiva¬
ment rúliima representació. Ei qai de¬
sitgi assistir-hi pot demanar localitats a
les bores de costum.
El Comilé de la IV Fira Comerc'al
en la teunió celebrada abans d'ahir de¬
signà ai senyor Josep Oms i Alsina per
Tresorer de la mateixa i al senyor Mar-
íí Fâié I Brogat per Comptador.
MEDALLES-COMUNIÓ
Vegeu ets noas models qae exposa
la casa
ROURE Rambla, 34
AhV esiígaé a l'Ajaniament en visita
— I d'inspecció de! Padró gíneral d'habi-
Avai els obrers de la fàbrica de ! tanis qae s'esli nonlecclonant, el se-
I nyor Josep Maria Vandellòs Cap del
I Servei Centra! d'Estadística de la Gene¬
ralitat acompanyat d'un funcionari d'a-
qaeli Departament d'Estadística, i del
senyor Grané, Ajudant d'Estadística de
la Qaefitara Provincial.
Tols ells es mostraren satisfets de la
i forma qae es daen a cap els treballs del
I Padró ací Mataró. 1 a la vegada senya-
I aren ía conveniència de qae el servei
I d'Estadística de i'Ajantament fos dotat
I del material modern que requereixen
els treballs d'aqaest servei.
MORALES PAREJA - XERÈS
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FUÉ - MATARÓ
Ahir al vespre, a I'Ajantament, la re¬
presentació obrera i patronal dels cam¬
perols del Maresme varen signar el
pacte pel qaal queda resolt el conflicte
plantejat, les principals característiques
de! quai ja vàrem publicar thir.
Pel Conseller de Treball de la Gene¬
ralitat ha estat designat el funcionari de
aquell Departament senyor Llauneta
per a Delegat dels conflictes socials a
Maíaró.
Aquest senyor és el que ha intervin¬
gut com a Delegat en l'arranjament del
conflicie dels camperols.
La Companyia dels Ferrocarrils M.
S. A. ens fa saber que des del dia 19 de
l'actual, Inc'usiu, i amb motiu de l'a¬
venç de l'hora legal a França, els trens
expressos que es dirigeixen a la fronte¬
ra sortiran de l'estació de Birceiona
Terme a les següents hores: Exprés 200
(1, 3) 8 les 8 42; exprés 202 (Co'xe-Saló
Pullman i 1, 3) a les 14'OC; exprés 204
bis (1, 3) a les 17'54.
En sentit contrari, el tren exprés 203
(Coixe-Saló Pullman 11, 3) arribarà a
les 12'12 en lloc de les 13'14 en que ho
fa actualment.
De les modificacions introdnïdes en
altres trens pel mateix motiu, podran
informar-se'n els viatgers en els cartells
horaris oficials de l'esmentada Compa¬
nyia.
En terme d'aquesta ciutat i a uns 400
metres de la Capella del Sant Crist, a
conseqüència d'haver plogut un auto
patinà topant violentament contra un
arbre 1 résultant ferit el matrimoni Mar¬
tí González Corrales, de 41 anys i Do¬
lors Garcerà Villa, de 31, domiciliats a
Horta, Torre dels Ocells, del carrer del
Dante, 43.
En un altre auto que passava foren
condcïis a la Clínica Aliança Mataroni-
na, essent curats pels doctors Miranda I
Font, apreciant a Martí González, feri¬
des a !a cara i forta contusió a la cama
dreta i a ia seva esposa forta contusió
ai cap amb ferides, fractura dei nas i
ferides a les cames, de pronòstic greu.






De la Societat IRIS (Melctor de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del ûî-
lluns al divendres, de 1 a 10 de la niU
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldof dà
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de Sa
10 de la nitt dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda i de 9 a II de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati t de I
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de orm
a una del mati i de dos quarts de $ a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i fesüus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol,22 iCuba, 417)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 19
del vespre, i els dissabtes, de 4 a d és
la tarda.
gran circ nacional
Instal·lat en el pati de la Unió de Cooperatives
Debut
Grans
a dos quarts de lO
totes de primer ordre
Saltadors, antipodistes, acròbates, contorsionistes, clowns, musicals,
il·lusionistes, equilibristes ♦ Cavalls, gossos, monos, galls, etc., etc.
^0 deixeu d'assistir al GRAN CIRC NACIONAL




per l*Agtecl* Fetea p^r teSetlMil<i«®s
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Caialanya a lea volt
hores:
Hi millorat el temps pel que a na-
voiosltat fa referència, però per lot se
han establert venta forli i freda del
qaari qaad/ant. Lea temperatarea rstre-
mea han estat les següents: màxima, 18
graai a Bagar, mínima 16 grana acta
zero a Envalira on hi ha an graiz de
nea de 1*65 metres.
A la valí de Núrla la mínima ha estat
de 7 graos sola zero i el graiz de nea
éa de 30 centímetres.
Un bon servei de la policia
Agen a de poUcia ban descobert en
I« casa número 16 del carrer de les
Qràeles an dipòsit moli imporianî de
objsc es robats. En ei dipòsit abunda¬
ven princlpaimení les bicicletes.
Es procedirà de segaida a la classifi¬
cació dels objectes Irobits per procurar
resiitoir-lo^ a liara propleiaris.
Notes de la Delegació
d'Ordre Públic
Ei delegat genera! d'ordre públic ba
dii ais periodlales qae conlinaava la
méi absolata normalitat arrea de Caia¬
lanya.
Eia ha dit també qae d'ara endavant
les instàncies per a la celebració d'actes
qae fins ara es presentaven a la Dele¬
gació d Ordre Públic, passarien a de-
prendre de la Conselleria ds Governa¬
ció.
Un periodista ha prrgantat al senyor
Caselles lí la censara continuaria depe¬
nent de la Delegació o passaria a Go¬
vernació. El Delegat d'Ordre Públic ba
contesüt qae també dependria de Go¬
vernació.
Vista d'una causa per atracament
AqaesI mad e ha vlit la causa contra
Joan Gimemz Serra i liaac Garcia Fer¬
nández els quals el mes passat atraca¬
ren an cobrador al carrer de Blasco
Ibiñez 1 van ésser detingats en el terrat
d'ana casa dei carrer de la Barra de
ferro on estaven amagals. Varen ésser
recuperades 12.000 pessetes que havien
robat.
El fiscal en el seu informe demana
contra el Giménez la pena de 8 anys
pel delicte d'airacament; contra el Gar¬
cia la pena de sis anyi 1 deu mesos pel
mateiz delicte; pel delicte d'agressió les
penes de 7 anys 1 1.000 pesieies d'in-
demnl zició pel primer 1 de dos anys
pel segon; ultra aquestes penes el iicil
demana per tols dos la pena de dos
anys, onze mesos I onze dies de presó
per tinença il'iicita d'armes.
EI Giménez ha demanat que el Jutge
cs traslladés a la presó per tenir'li de
fer declaracions d'importància.
Notes de Governació
El conseller de Governació en rebre
els perlodlifes els ha dli que la reunió
de la Junta Provincial del Cens que ha¬
via de celebrar-ie el diumenge dia 19
del corrent mes ha estat ajornada pel
dia 23 d'abril, dia que serà feta la pre¬
ciamaeló de candidats • eompromisii-
ris per a l'elecció de President de la Re¬
pública.
En el despa'x del senyor Espanya bl
havia l'alcalde de Tarragona secyor
Lioreí; un dels periodistes 11 ha pregan-
tai si hi havia alcalde a Tarragona; el
senyor Lloret ha respost que no en sa¬
bia res.
I La tasca del conseller
I d'Economia i Agricultura
El conseller d'Economia 1 Agricultu¬
ra ha dit als perlodis'es que estava tre¬
ballant acllvament per a posar en pràc¬
tica els projecies que ja havia preparat
en la seva primera etapa al davant del
departament. Un dels aspectes a qae de¬
dicarà més preferència serà el de la re¬
població forestal. El senyor Comorera
ha parlat d : ia repoblació forestal al
Tibidabo, Sant Carles de ta Ràpida, fin¬
ques de la Generaliiat a Montseny 1 al¬
tres llocs, en an total de daes mil tres
ceníes beciàrees.
Això—ha dit el conseil er—contrlboï
rà sens dabts a minvar l'atur forçós.
La represa de tes sessions
del Parlament
Ei president del Parlament, senyor
Casanovas, preguntat pels periodistes
sobre la data de represa de l'activitat
del Parlament, ht conlestat que proba¬
blement les sessions es reprendran pas¬
sades les eleccions a compromissaris.
Madrid
Les organitzacions de fa C. N. T.
han imposat a Madrid ia vaga ge¬
neral
Avui, a les voli del msU, s'ha decla¬
rat la vaga general a la capital malgrat
ia nota publicada a dos quarts de cinc
dc la matinada per la Junta administra¬
tiva de ia Casa del Poble, Agrupació
soelsHsta madrilenya, partit comunista 1
Comitè local d'unificació de Joventuli.
La nota diu que fina aquesta hora ha¬
vien estat reunits per a eitudlsr ela
acorda que havien de prendre's després
de la visita que conjuntament han rea¬
litzat al President del Consell de minis¬
tres per a expressar-li la profunda In¬
dignació de la masia obrera madrile¬
nya pell successos d'ahir, considerant-
los com un fet més en la lèrie de cons-
lanis provocacions feixistes, i havent
obiingut del President del Govern la
promesa de que serien augmentades les
mesures ja preses anit, així com una
acció enèrgica I ràpida per part del Go¬
vern contra aquest terror feixista.
Es prengué per unanimitat l'acord
de permanèlzer en una actitud vigilant,
esperant el compliment d'aquests oferi¬
ments, reservant-se, de totes meneres,
per la seva part, l'adopció de mesures
per al cas de que les provocacions du¬
ressin un sol dia més.
Ei diari «El Socialista» fa ressaltar
en ei seu número d'avui que no s'anirà
■ la vaga, però malgrat alzó a primeres
hores de la matinada elements de la
C. N. T. i despréf dels comunistei acor¬
daren que l'anés i !a vaga general.
La C. N. T. ba fet eircular un full en
la que es diu que van a la vaga general
en senyal de protesta per la debilitat
de! Govern.
A les dsu d'aquest matí l'atur era ab¬
solut, no circulant els tramvies, els au¬
tobusos, ni els tsxts. Ei comerç també
ba tancat 1 en les tendes on s'expsnen
articlesd'aümentacló s'h in format grans




Les mesures del Govern contra les
organitzacions de caire feixista.
Ei senyor Casares Quiroga s'en¬
carrega de la cartera de Gover¬
nació. - Destitucions
A !ea onze del matí s'hs reunit el
Consell de ministres a la Presidència.
Li reunió ministerial ha durat fins a dos
quarts de tres.
Com ds costum el senyor IRamos ba
donat sis perlodiatet la nota oficiosa de
Ç0 trïclaî en el Consell. Et senyor Ra¬
mos ha dit com voslèi saben el senyor
Casares Quiroga s'encarregarà de la
cartera de Governació.
Ei Govern ba acordat dissoldre les
lligues feixlsies i les associacions simi
lars les quals seran declarades fora de
la llei.
El Govern ha pres l'acord de privar
dels ssQS drets els militars acollits a la
llei de retir de l'any 1931, que es signi¬
fiquin en alguna actuació contra el rè¬
gim.
El Govern ha acordat castigar seve¬
rament ell promotors dels Inrldenfi
ocorreguts aquests darrers dies i desti¬
tuir als que dea deis seus càrrecs no
hsn reiposi com s'espera a la confiança
que els tenia dipositada el Govern.
També ba estat aprovat un projecle
de llei del ministre de Justícia sobre el
trasllat dels funcionaris judicials.
De la vaga general
L'aspecte de Madrid és d'atur abso¬
lut. La policia treballa activiment en ia
persecució de les persones conegudes
per la seva significació feixista. H s es¬
tat practicat un escorcoll en el local de
Falange espanyola. Al migdia havien
estat practicades més de 1.000 deten¬
cions.
Per Impedir-ho els vaguistes, aquest
ma'-í no s'han venut diaris.
Al carrer de Montesa ban estat cre¬
mats els números de «ABC» que por¬
tava un camió. Ei camió ha estat res¬
pectat.
El comitè dc vaga ha donat ordres
de que aquesta nit puguin publlcar-ie
els diaris.
Forces de l'exèrcit custodien els ser¬
veis d'aigua, gas i electricitat.
L'atur del trànzU rodat éi absolut.
Circulen únicament [alguns coixes ofi¬
cials.'
Les cúes s'han format davant deli
forns de pa i de les botigues de queviu¬
res; són vigilades per forces d'assalt
per tal d'evilar que puguin ésser assal¬
tades les botigues.
Tot el personal de l'esiacló d'Atocha
ha secundat l'atur.
Han Ingressat ■ presons militars el
tinent coronel cap del parc mòbil de la
guàrdia eivil I vuit caps i oficials de
l'ezèrcit per ia seva actitud en els suc-
ceisos d'ahir.
El mlnlsire de Governació ha deili.
tuïi el Director general de Segaretit {
el Cap Superior de Policia. Sembla qae






LONDRES, 17.—Ha dimitit i'ambil.
xador d'Espanya a aquesta capital |^
nyor Ramon Pérez de Ayala. Lt dimli.
Sió ba estat acceptada pel ministre de
Estat espanyol I l'exambaixador sortir!
de Londres en data propera.
La guerra italo etiòpica
EL CAIRE, 17.—E! vaixell italià «Ser-
dani» procedent de Missaua arribi a
Port-Said amb dos mil trescenfs bomet,
reprenent el seu viatge i I llit.
GINEBRA, 17.—Aqueit maií el de¬
legat eitòpic a la Societat de Nacloni
ba declarat a un correaponial de h-
gència Renter que en les propoiiciosi
italianes no bl havia res que pogaéi
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Gas i
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de MatafO
Ha ingressat aquesta setmana la y*®*
titat de 157.004 ptes. 10 ets. proceden
de 182 imposicions.
S'han retornat 127.392 ptes. 33 c»
petició de 144 interessats.
Mataró, 12 d'abrti de 1936.
El Director de tord'
Antoni Fàbrega®
laqpreaats MLaofva-
PIARI PE MATARÓ 5
üatfi Relii^oiei
piisible: Sflnl Eienlerl i ii geva mare
quaranta HORB5
peniâ eomeiiçaran a Jei Tereseï en
lofrigi de don Joaqaim Eiqoerra i de
Il seva esposa donya Teresa Vila (al
Cel iien)> A les 6 del matí, esposiciò I a
les 8, oici solemne, reservant-se a les 8
del vespre.
SasÜtea parroquial de Santa Marte$
Tots els dies feiners nsissa cada mil-
bora, des de les 5*30 a les 9; l'última,
I les 11. Al matí, a les 6'30, trlsagl; a les
set, ffledliació; a les 8 30, septenari a la
Verge de l'Alegria; a les 9, missa con-
venlaal cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari i octavari a Jesús Ressacltat i no-
l^ovena a Sani Josep Oriol.
Demi, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia ds SaniJoan I Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera medt-actó. Vespre, a un quart
de 8, Rosari, Visita al San íssim i Regi¬
na Coc'l.
Demà, a un quart de 8, Corona Car*
melitini; a tres quarts de 8, visita espi-
rllaal a la Verge ds Montserrat. Confes¬
sions.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Demk, misses cada mi ]a ho¬
rs, des de dos quarts de 6 fins a dos
^Qsrts de 9. A les 6, dos quarts de 7 i 7
missel a i'aliar de ta Verge de Moniser-
fit en SQfragl de Lluïsa Mariés i Oaü
Vdi. de Boada (a, C. s,).
66Banco Urqiilijo Catalâua*'
Domicili sotiai: Pelai. 42-ilarceioea Capital 25.008.00D pessetes Apartat de Correos. fHS-Teiètoo tStfiO
Direccions teles;ràfica 1 telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reui, Sant Feliu de Guiaois, Si^es, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»








«Banco Urquijo» ....... Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industria! de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona ...
La nostra eziensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
UEOIll DE lUIlii= Einet le Ftaeien latll. 6 - Wat. a.* S - TeiiiiiK a.' DI IDS
Et mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és t'BstabUment bancaii més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tais com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de .la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflclna: de 9 a 1 matini de 3'aí5 tarda t—t Dlssableat de 9 a 1
Novena a la Mare de Déu
de Montserrat
L« Confraria de la Mire de Déu de
Montserrat, esiabieria en l'església de
Sania Anna de RR Parea Escolapis, de¬
dicarà a la seva Palrona els següents
cultes:
La Novena començirà, tjudan! Déu,
el proper diumenge, dia 19. Tois ela
dies, a les set del malí. Missa d'EücO'
lans. A dos quarts de set del vespre,
res del Sant Rosari, Mediíació, Corone¬
ts a la Verge, Sermó, Salve, Besamana,
Goigs i Virolai.
Els oradors sagrats seran:
Dia 19,—Rod. P. Rafael Biosca, Scb.
P.—M«rla, nostra mare.
Dia 20.—Rnd. P.Josep M." Boroian,
Scb. P.—Maria, cducsdora.
Dia 21.—Rad. P. Antoni M." Font,
Scb. P.—Mari#, Advocida nostra.
D a 22.—Rnd. P. Fèlix Castells, Scb.
P.—Maria, Vida de les ànimes.
Dia 23.—Rnd. P. Joan Roig, Scb. P.
—M^ria i la Salvació.
Dia 24.—Rnd. P. Joan Vallverdú, Scb.
P.—Maria, nostra Esperança.
Dia 25.—En lloc del sermó, la Co¬
munitat i l'Escolania cantaran Comple¬
tes.
Dia 26.—Diada principal, maii a les
vuü, missa dialogada de Comunió ge¬
neral, asslstint-bl ela Oblati Benedieiinr,
amb plática prepara oia pel Rnd. P.
Rec or, Licíi Feíxis, Scb. P.
A ics deu, Caci solemne, cantanl·ie
fa Missa «Te Cbrlste, supplices» de
Lndwlg Bonvin, per la Capella de Mú¬
sica de Sani Felip Neri dirigida pel
mestre Llois Millet. Cantarà les glòria
de la Verge de Montserrat ei Rnd. P.
Joiià Centelles, Rector del Col·legi de
Granollers.
Vespre, a un quart de sel, solemna
Vespres cantades pels Obláis Benedte-
tins i els Confrares de Montserrat. Tol
segnil, els actes de la Novena, fent el
sermó el Rnd. P. Julià Centelles, Scb.P.
Tema: «Maria, Refugi dels pecadors».
Finit el sermó, el Rnd. P. Rector, per
privilegi pontifici, donarà la Benedic¬
ció Papal. A conUnutció es cantarà ie
Salve i Virolai, començant ei Besamani.
La part mnslcal de la funció del vespre
estarà confiada a l'Acidèmia Miriana,
dirigida pel Rnd. Mn Ferran Gorcbi.
Dia 27.—Uitim dia de la Novena, pre¬
dicarà ei Rnd. P. Rector, Llois Feixas»
Scb. P. Tem»: Maria i ía Caritat.
D a 28.—A les deu del malí, Oficl-
funerai en sufragi dels Confrares qoe
han passai a millor vida durant aquest
any.
Adoració Nocturna al Sm. Sagrament
Demà dissab'e, di« 18, a la nit, l'A¬
doració N jc arna al Sanlíssim Sagra¬
ment celebrarà la seva vetlla ordinària
mensual a ia parroquial de Sant Josep.
.Hom recomana ia màxima puntuail-
tat.
Piafares preparades...?
I CUBA, 58 AMADEU VIVES, I
Primera Comunió
Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
toflsa'iic impremía fflnerva






Uns casa gran, preferible més d'un cós,
ji la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.'
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 13.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 30.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 30.000 ptes.
Una casa, c. de Mont;errat, 15.000 ptes
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa baix i pis, c. Monges, 9.000
pies.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quarteres, 12.250 ptes.
Una garrofereda, paratge Vallverich, de
Aquarteres i mitja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.750 ptes.
Altra garrofereda, prop del Castell de
Mata, 5 quarteres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vidais», de 8
quarteres, 11.000 ptrs.
SOLARS A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'iluro, des de 50 ets. el pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Altres ocasions interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreoió :
0^ í̂#
Ûité
L'Escola Superior de Tecnologia
(Technische Hochschule) de Berlín
ha celebrat una enquesta sobre la
eficàcia dels diferents sistemes de
publicitat. Aquesta enquesta ha
demostrat que els anuncis publi¬
cats en els periòdics constitueixen
el reclam més econòmic i eficaç.
Els resultats obtinguts s'expressen
en els percentatges següents:
Anuncis en periòdics . . 44 %
Reclams exposats en vitri¬
nes amb indicació de preus. 54 »
Reclams lluminosos. . . 24 »
Cartells 19 »
Anuncis en tramvies i auto¬
busos 10 »
Visites personals a clients. 4 »
Objectes de propaganda . 4 »
Anuncis cinematogràfics . 3 »




E§ Irtaptisa estabHmtni davant del
Mereat nou, per retirar-se del
Raó: Adminlstrició de! Diari.
Per retirar-me del negoci
venc l'establiment de eomeittbiea i vins
del carrer de Francesc Macià, 84.
Raó ai mateix establiment.
Es venen
caiei carrer Fermí Gaian, lli i us p
una vinya.
Raó: Palau, 22, pia, Iota eia dimecrcir
NO'OBLIDIN QUE'SÓK
4
els lolums de que es compon un exemplirf^
(Ballly- Balllièr*—Rlara)
Dadas dsl Comarç, Indúiiria, Prafsttlsaa,
d'Espanya i Possassions
Unas 8.600 páginas
Més de 3.500.000 ds dada#
Mapss Gaogr&fics - Indaxa
Sscció Estrangera
0 petit Directori Unlvorial
Freu d'un sxsmplar complert
CENT PESSETES
(traae ta port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment
anuncií en aquest Anuarit
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonats a la fotogra'
fía: albums I cartolines artisr
fiques, tires de paper gir
ma per emmarcar a Fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives 1 positives, etc.
Màquines d'Oficina i portàtils
== de totes marques =
Màquines d*Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe «de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota clas»
dC material pCr 3 Oficína modema
